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La revista en cifras (1982-2012)
30 años, 100 
números
Más de 600  
autores Más de 750 
artículos
Más de 17.000 
páginas
Más de 27.000 
consultas cada año 
en la web de 
CIDOB (promedio desde 2008)
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Evolución del contenido de los números de la 
revista (de las misceláneas a los monográficos)
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Desde 1982 hasta 2012
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